






























The Forgiven Experience Scale: 
















































































































































































































































































































































































許された体験についてＡ 許された体験についてＢ 許されなかった体験についてＣ 許されなかった体験についてＤ
勉強をしなかった 許された（と感じた） 暴力行為 具体的な罰
片づけをしなかった 具体的な指示 お金を盗った きつい・しつこい叱り
手伝いをしなかった ほっとした 親の希望に反する行動 説教
ケンカをした よかった・嬉しかった 親の常識に反する行動 謝罪拒否
悪い言葉づかい こわかった 誤っての行動 つらい・悲しい
嘘をついた 何も感じなかった 勉強に関する問題 反省や罪悪感
こぼした 反省した ケンカをした 楽観
















































































































































































































































































































































































































罰を受けた後も許されなかった .83 .04 -.01
反省したが許されなかった .82 .04 -.15
申し訳ないという気持ちだったが許されなかった .80 .03 .15
説教されたまま許されなかった .79 -.04 -.15
許されず、つらい思いや悲しい思いをした .79 .05 .19
きつくしつこく怒られ、許されなかった .75 -.03 -.20
叱られたが無視したら許されないままになった .74 .09 .05
許されず見捨てられたと感じた .73 -.07 .02
謝ったが無視され、許されなかった .71 .03 -.22
そのうちもとに戻るだろうと思ったが、許されなかった .71 -.14 .11
泣いたが許されなかった .67 -.12 .31
仲直りできないまま終わった .64 -.01 -.14
許されず、親を批判する気持ちになった .62 .02 .03
謝ったが許されなかった .62 .07 -.09
反抗的な態度をとったら、許されなかった .54 -.01 .19
許されなかったが、自分のせいではなかったので謝らなかった .52 .07 -.09
しばらく経つと親の機嫌がなおっていて許されたと感じた .08 .84 .06
時間が経つといつも通りになったので許されたと感じた .00 .84 .00
しばらくしたらもう怒ってなかった -.01 .81 .08
最後には怒っていないようだったので許されたと感じた -.04 .71 -.10
許されて、嬉しかった .11 .00 .85
許されて、反省した .01 -.08 .73
許されて、ほっとした -.09 .14 .70
因子寄与 8.20 2.69 2.46
因子間相関 Ⅰ 1.00 -.05 -.20
 Ⅱ -.05 1.00 .00
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